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A Revista Ciência em Extensão, publicada pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária – PROEX 
da Universidade Estadual Paulista – UNESP, é o veículo oficial de divulgação para a publicação 
de trabalhos com resultados de pesquisa em atividades de extensão, artigos de opinião, resumos 
de congressos de extensão, teses e monografias, ensaios, entrevistas, relatos de experiências, 
agenda, resenhas e lançamentos de livros e revistas e links relacionados. 
A revista está aberta a contribuições nacionais e estrangeiras (em inglês) de inteira 
responsabilidade dos autores, desde que se enquadrem nas normas editoriais, após análise por 
pares, pelo corpo editorial.  
Serão publicados predominantemente artigos referentes às atividades de extensão, decorrentes 
do trabalho das Universidades com a comunidade, nas seguintes áreas temáticas: Agrárias e 
Veterinárias, Comunicação, Cultura, Direitos Humanos, Educação, Meio Ambiente, Saúde, 
Tecnologia e Trabalho. Enfatizam-se a relevância da interdisciplinaridade, o envolvimento da 
comunidade e os aspectos sociais das atividades de extensão que redundaram na publicação. 
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